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5Современная стройиндустрия рас-полагает сотнями различных по 
своим качествам отделочных матери-
алов. В работе У.Д. Кингери отмеча-
ется, что «…одной из важнейших ха-
рактеристик керамической промыш-
ленности является то, что она пред-
ставляет собой основы для успешной 
работы других отраслей индустрии» 
[6,с.8]. Усовершенствование техноло-
гических процессов производства от-
делочных материалов в значительной 
мере расширяет их возможности: тех-
нические, эксплуатационные, эстети-
ческие и, кроме этого, декоративные. 
Среди многих отделочные материалов 
– керамические материалы по праву 
занимают ведущее место в архитекту-
ре и строительстве. Зарубежный опыт 
показывает, что, несмотря на энерго-
емкость керамического производства, 
здания с максимальным использова-
нием керамических материалов очень 
популярны и успешно конкурируют с 
проектами, в которых предполагается 
использование других современных 
материалов. Положительные резуль-
таты в области технологических пре-
образований качественных характе-
ристик керамических материалов, в 
конечном счете, способствуют улуч-
шению их эксплуатационных возмож-
ностей, а также повышению  уровня 
работоспособности и благосостояния 
современного человека. Области при-
менения керамических материалов и 
объемы их использования постоянно 
расширяются. Кроме этого, их усовер-
шенствование приводит к возникно-
вению новых качеств материалов, как 
в сфере  развития  технологического 
процесса, так и в области решения 
дизайна керамической плитки. Не-
маловажными остаются также эколо-
гические требования, что приводит 
к соответствующей направленности 
решений при выборе отделочных ма-
териалов. Такой подход является не 
просто условием социально развито-
го общества, но  еще и воспитывает 
определенные эстетические отноше-
ния, социально-производственные 
взаимосвязи между людьми. 
Анализируя технологии усовер-
шенствования керамической плитки 
и приемы ее использования на основе 
внедрения инноваций, следует выде-
лить несколько важных направлений: 
– в экстерьере: 1) система вентили-
руемых фасадов; 2) использование 
энергосберегающих плиток; 3) ис-
пользование керамической плитки в 
сочетании с солнечными батареями; 
4) приемы композиционного решения 
фасадов зданий; – в интерьере: 1) ис-
пользование системы «фальшпол»;  2) 
использование эксклюзивной техно-
логии «Система А» (Sistem A); 3) при-
менение экологически чистых Slim 
форматов керамической плитки.  
Особого внимания заслуживает 
разработка, производство и исполь-
зование тактильной плитки, которая 
на сегодняшний день находит свое 
применение, как в экстерьере, так и 
в помещениях самого различного на-
значения. 
На современном этапе развития 
дизайна новейшие научно-техниче-
ские возможности позволяют реализо-
вать в полной мере самые фантастиче-
ские проекты, которые требуют кроме 
технологического, также и эстетиче-
ского, и художественного осознания. 
Рассмотрим применение инновацион-
ных технологий в экстерьере:
– система вентилируемых фа-
садов. MARAZZI Tecnica, одна из 
крупных компаний Италии по произ-
водству высококачественного мате-
риала – керамогранита, предложила, 
как альтернативу стеклу, камню и 
бетонным поверхностям, вентилиру-
емые системы стен фасадов. Состо-
ящая из трех слоев, система имеет 
изолирующий слой от атмосферного 
воздействия, алюминиевый слой под-
держки и, третий, облицовочный слой 
керамических фарфоровых плит боль-
шого формата. Как результат – созда-
ние воздушного пространства между 
изоляцией и облицовочным слоем, 
что обеспечивает режим естествен-
ного вентилирования. Изолирующий 
слой обеспечивает тепловую защиту, 
способствует выравниванию темпе-
ратуры. Керамические плиты, выпол-
ненные из фарфора, по своим техни-
ческим данным имеют повышенные 
характеристики сопротивляемости к 
циклам замораживания, оттаивания, 
а также выцветанию, истиранию. 
Воздушное пространство системы 
вентилируемых фасадов абсорбирует 
внешние шумы, способствует сни-
жению уровня звука. Как показывает 
зарубежный опыт, данная технология 
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6зарекомендовала себя как практичная, 
технологичная, эстетически вырази-
тельная, выдерживающая экологиче-
ские требования, система (рис.1-2).
– использование энергосберегаю-
щих плиток – за счет использования 
солнечных батарей. Новая технология 
«Tegolasolare» является инновацион-
ным предложением в сфере производ-
ства керамических материалов будуще-
го. Основным признаком технологии 
«Tegolasolare» является идеальная  ин-
теграция системы солнечной панели 
в архитектуре крыши здания. Неболь-
шой модульный керамический элемент 
занят фотоэлектрической  панелью и 
установлен на передней панели. Каж-
дая следующая панель подключается 
к последующему посредством элек-
трической системы, связанной, в свою 
очередь блоком управления, который 
«собирает» энергию, производимую на 
фотоэлектрические системы и подачу 
его в сеть электропитания. Таким об-
разом, площадь крыши здания приоб-
ретает новые технологические харак-
теристики и из традиционной глиняной 
черепицы становится  инновационной 
и, кроме этого, превращает плитку в ис-
точник экологически чистой энергии. С 
новой технологической системой каж-
дая плитка «Tile Tegolasolare» включает 
в себя часть общей системы сбережения 
солнечной энергии. При этом снаружи 
крыша выглядит точно так же, но на 
самом деле скрывает основные техно-
логические инновации, которые позво-
ляют сохранять энергию. 
– использование керамической 
плитки в сочетании с солнечными 
батареями. Новое лучистое отопле-
ние Thermatile ®  Del Conca’s «Терма 
системы» является инновационным 
запатентованным углеродным волок-
ном системы отопления. Приносит 
дополнительную экономию средств, 
так как не нуждается в приобрете-
нии отопительного оборудования. 
Система состоит из тонких плиток 
(4-5mm) «Zelo5», которая придержи-
вается инновационной сеткой тол-
щиной 4 мм с элементами нагрева из 
волокон углерода, которые способ-
ны сразу вырабатывать тепло. Этот 
новый источник дает лучшую про-
изводительность, чем большинство 
материалов, которые  используются 
традиционно. 
– приемы композиционного реше-
ния фасадов зданий. Дизайн среды 
объединяет большое количество объ-
ективных факторов, которые базиру-
ются на современных достижениях 
науки, последних исследованиях в 
области психологии человека, техно-
логических инновациях, индивиду-
альных способностях архитектора. 
Современные подходы решения ди-
зайна объектов с помощью керамиче-
ской плитки – не исключение, а скорее 
подтверждение необходимости раз-
решения важной проблемы – синтеза 
эстетизации и техницизма средового 
дизайна. Уникальные декоративные 
фасады объектов содержат большой 
заряд творческой энергии архитектора 
(рис.3-4). Активный поиск нового вза-
имодействия с реальностью отражает 
потребности современного дизайна 
среды. Композиционное развитие фа-
садов зданий предполагает выявление 
ритмических и пластических качеств 
структуры. Использование при этом 
нарастающих и убывающих цвето-то-
нальных и размерных величин кера-
мической плитки создает определен-
ный акцент своей пространственной 
формой среди общего окружения.
Как показывает анализ фотома-
териала, становится очевидным, что 
изучив большое количество объек-
тивных факторов, которые влияют на 
формирование дизайна внутреннего 
пространства, дизайнер должен учи-
тывать, прежде всего, функциональ-
но-технологические, технико-эконо-
мические, санитарно-гигиенические 
и другие составляющие. Одной из 
составляющих, способных содейство-
вать решению именно таких задач, 
является широкий спектр ассорти-
мента керамической плитки итальян-
ской компании MARAZZI Tecnica. 
Высокие технологические, санитар-
но-гигиенические, экологические, 
эстетические характеристики, а также 
экономичность керамических мате-
риалов: плитки, мозаики, керамогра-
нита, керамобетона и др. делают эти 
материалы актуальными, по сравне-
нию с натуральным отделочным кам-
нем, стеклом или пластиком. Кроме 
того, следует обратить внимание, что 
компания MARAZZI Tecnica является 
мировым лидером по выпуску специ-
ализированной керамической плитки 
на основе инновационных техноло-
гий, которая рассматривает примене-
ние данных материалов на объектах 
с повышенными морозоустойчивыми, 
износоустойчивыми характеристика-
ми. Существенный вклад в развитие 
дизайна общественных помещений 
внесли новейшие технологии по по-
крытию пола, которые также способ-
ствуют выявлению функционального 
назначения объекта и содействуют по-
вышению производительности труда 
и уровню жизнедеятельности челове-
ка. Рассмотрим основные из них: 
– укладка «фальшпола» керами-
ческой плиткой. В отличие от жи-
лых, общественные интерьеры име-
ют многочисленные ограничения 
в плане дизайнерских решений: 1) 
производственный процесс задает чет-
кую функциональную организацию 
внутреннему пространству помеще-
ний; 2) технологические требования, 
по которым планируется расставить 
оборудование, чаще всего ограничи-
вают свободный творческий подход к 
решению интерьерного пространства; 
3) определенный ряд санитарно-гиги-
енических, эргономических, экологи-
ческих аспектов обязывают рассчи-
тывать определенные нормативы по-
мещений в рамках, рекомендованных 
государственными нормами.  Анализ 
лучших проектных решений компа-
нии MARAZZI Technica доказывает 
очевидность данного утверждения 
(рис.5).
Фальшполы представляют собой 
эффективную систему укладки пола 
керамическими плитками больших 
размеров (50х50, 60х60см) для про-
изводственных, административных и 
коммерческих интерьеров, поскольку 
позволяют создать единое простран-
ство пола практически без всякого 
разделения на зоны: техническую и 
пешеходную. При таком способе по-
крытия пола все участки – электри-
ческие, гидравлические, пожарной 
безопасности, кондиционирования 
воздуха и передачи различных данных 
– остаются в сохранности. В этой свя-
зи уместно обозначить необходимость 
применения системы «фальшпол»: – 
позволяет решить функциональные 
задачи, т.е.: 1) обеспечить замену ке-
рамических плиток только в тех ме-
стах, которые повреждены; 2) создать 
7гибкость при распределении нагрузок 
на пол; 3) заменить бракованные плит-
ки методом сухой прокладки; 4) обе-
спечить простоту инспекции и техни-
ческого обслуживания; 5) обеспечить 
возможность интеграции с другим 
техническим оборудованием (подвес-
ным потолком, мобильными стенами).
Кроме функциональных характе-
ристик применения системы «фаль-
шпол», данный способ использования 
керамической плитки позволяет ре-
шить эстетические и художествен-
ные  вопросы в общей композиции по-
мещений (рис.6.), т.е.: 1) увеличение 
вариативности решения композиции 
пола на основе модульности и взаи-
мозаменяемости элементов керами-
ческой плитки; 2) введение контраст-
ных по цвету плиток для выявления 
основных функциональных зон; 3) 
введение плиток различного вида по-
верхности (глянцевой и матовой) на 
основе метро-ритмических связей.
Система фальшпола позволяет ди-
зайнеру создать любое индивидуаль-
ное решение: от фирменных панелей 
для вставок из керамических материа-
лов до отделки, в сочетании с различ-
ными рисунками.
– использование эксклюзивной 
технологии «Система А» (Sistem A). 
Наиболее яркое проявление новейших 
технологий в сфере производства ке-
рамических материалов, созданных в 
лаборатории Marazzi Research Group 
представляет собой «Система А» 
(Sistem A). Инновационная система 
использует в своих технологиях кри-
сталлизуемый керамогранит, который 
является продуктом эксклюзивной 
технологии, имеет выразительные 
трехмерные свойства и глубину цвето-
вых характеристик. Кроме того, дан-
ная технология имеет Leed и Ecolabel 
сертификаты, которые подтверждают 
создание экологически чистых ке-
рамических отделочных материалов 
(рис.6).
– применение экологически чистых 
Slim форматов керамической плитки. 
В настоящее время особое внимание 
прогрессивного человечества на-
правлено на решение экологических 
задач. Выставки CERSAIE (Болонья, 
Италия) 2009 – 2012 г.г. показали ак-
туальность данной проблемы и пути 
ее решения передовыми компания-
ми, производителями керамических 
материалов. Особое внимание было 
уделено нескольким направлениям: 
разработке энергосберегающих техно-
логий, уменьшению отходов и питье-
вой воды во время производственного 
процесса, новым технологиям по про-
изводству более экологически чистых 
Slim форматов керамической плитки 
толщиной 3-3,5 мм. 
«Сегодня вся социокультурная ре-
альность рассматривается как текст: 
знаков, символов, текст артефактов, 
визуальных носителей – рекламные 
ролики, глянец и т.п.» –подчеркивает 
в своей статье О. Лагода [4,с.24-26]. 
Рассматривая в этой связи  практиче-
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8скую пользу керамических отделоч-
ных материалов, их функциональное 
значение, следует отметить, что при-
оритетным направлением на сегод-
няшний день является производство 
тактильной плитки. В результате со-
трудничества миланской студии Сту-
дия & Partners с ассоциациями слепых 
и слабовидящих, создана уникальная 
тактильная керамическая плитка, по-
крытие которой обеспечивает для всех 
слабовидящих людей самостоятель-
ный, беспрепятственный доступ на 
любой объект, а также удобное, безо-
пасное и автономное передвижение по 
городу. Выразительная фактура плит-
ки способствует стимуляции чувства 
прикосновения к ноге, кроме этого, 
в сочетании с контрастной цветовой 
гаммой, представляет дополнитель-
ный коммуникативный элемент для 
слабовидящих людей. Яркое  покры-
тие обеспечивает «прочтение» кода 
опасности, специально разработан-
ного для реагирования на требования 
безопасности и независимости слепых 
и слабовидящих людей. Размер так-
тильной плитки также не случаен. Ис-
пользуя тот или иной формат плитки, 
можно создавать тактильные маршру-
ты шириной 40,60,80 см. Серия ква-
дратных плиток с геометрическими 
рельефами состоит из базовых кодов: 
1) автономии 01 (движение по прямой 
и стоп); 2) четырех дополнительных 
кодов, которые позволяют расширить 
информационную программу. Кроме 
этого, контрастность основного глад-
кого покрытия в сочетании с фактур-
ной поверхностью тактильной плитки 
предполагают широкие возможности 
для композиционных решений (рис.7). 
Таким образом, анализ материала 
свидетельствует о том, что способы 
применения керамических отделоч-
ных материалов на современном этапе 
развития дизайна значительно рас-
ширяются. Универсальность свойств, 
широкий ассортимент, высокие экс-
плуатационные характеристики по-
зволяют широко использовать их в 
средовом дизайне. Исследования за-
рубежного опыта в данном направле-
нии способствуют установлению пар-
тнерских отношений между ведущи-
ми компаниями дальнего зарубежья и 
отечественным производителем, что, 
в конечном счете, положительным 
образом сказывается на дальнейшем 
усовершенствовании отечественных 
керамических материалов.
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